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Esta memoria analiza, desde una perspectiva jurisprudencial, los derechos 
efectivamente cautelados por el Recurso de Protección mencionando además, los criterios 
considerados para proteger determinados derechos por esta vía. 
El presente trabajo se hace cargo del objeto del denominado Recurso de Protección, cuál es, 
los derechos y libertades fundamentales expresamente tuteladas a través de esta privilegiada y 
excepcional vía procesal. 
En esta tarea utilizamos las técnicas propias de la investigación documental, 
principalmente los variados fallos publicados por revistas especializadas. 
Asimismo, se empleó el método analítico que permitió el análisis de las sentencias 
compulsadas, el método histórico y crítico que permitió contextualizar el problema en 
estudio. 
La investigación permitió descubrir que no obstante lo taxativo de la enumeración 
del Art. 20 de la C.P.R.*, los tribunales han creado líneas jurisprudenciales que permiten 
extender la tutela a otros derechos o libertades, siempre aspirando al mayor y mejor respeto 






* Constitución Política dela República de Chile. 
 
